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─
傷
つ
い
た
ア
メ
リ
カ
、
最
強
の
切
り
札
』（
ワ
ニ
ブ
ッ
ク
ス
、
二
〇
一
六
年
）
中
山
俊
宏
・
会
田
弘
継
「
ト
ラ
ン
プ
現
象
の
底
流
」『
公
研
』
二
〇
一
六
年
四
月
号
西
川
賢
『
ビ
ル
・
ク
リ
ン
ト
ン
─
停
滞
す
る
ア
メ
リ
カ
を
い
か
に
建
て
直
し
た
か
』（
中
央
公
論
新
社
、
二
〇
一
六
年
）
西
川
賢
「
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
に
よ
る
ア
メ
リ
カ
政
治
の
分
断
─
ト
ラ
ン
プ
現
象
と
『
不
自
由
な
民
主
主
義
』」『
国
際
問
題
』
二
〇
一
六
年
七
・
八
号
西
山
隆
行
『
ア
メ
リ
カ
政
治
─
制
度
・
文
化
・
歴
史
』（
三
修
社
、
二
〇
一
四
年
）
西
山
隆
行
「
自
由
主
義
レ
ジ
ー
ム
ア
メ
リ
カ
の
医
療
保
険
・
年
金
・
公
的
扶
助
」
新
川
敏
光
編
『
福
祉
レ
ジ
ー
ム
』（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
一
五
年
）
西
山
隆
行
「
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
け
る
同
性
婚
を
め
ぐ
る
政
治
」『
立
教
ア
メ
リ
カ
ン
・
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
』
三
八
号
（
二
〇
一
六
年
）
西
山
隆
行
『
移
民
大
国
ア
メ
リ
カ
』（
筑
摩
書
房
、
二
〇
一
六
年
）
西
山
隆
行
「
ア
メ
リ
カ
─
自
由
貿
易
へ
の
支
持
低
下
と
党
派
対
立
」
大
矢
根
他
編
『
Ｆ
Ｔ
Ａ
／
Ｔ
Ｐ
Ｐ
の
政
治
学
』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
六
年
）
西
山
隆
行
「
大
統
領
選
挙
年
に
お
け
る
オ
バ
マ
政
権
と
議
会
」『
国
際
問
題
』
二
〇
一
六
年
七
・
八
号
西
山
隆
行
「
ア
メ
リ
カ
の
銃
規
制
を
め
ぐ
る
政
治
─
比
較
政
治
学
を
学
ぶ
意
義
」
高
野
清
弘
・
土
佐
和
生
・
西
山
隆
行
編
『
知
的
公
共
圏
の
復
権
の
試
み
』
（
行
路
社
、
二
〇
一
六
年
）
西
山
隆
行
「
白
人
の
不
安
、
移
民
の
分
断
」『
世
界
』
二
〇
一
七
年
一
月
号
古
矢
旬
「
米
国
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
政
治
の
源
流
か
ら
読
み
解
く
大
統
領
選
─
ブ
ッ
シ
ュ
か
ら
オ
バ
マ
へ
、
そ
し
て
」『
世
界
』
二
〇
一
六
年
一
二
月
号
待
鳥
聡
史
『
ア
メ
リ
カ
大
統
領
制
の
現
在
─
権
限
の
弱
さ
を
ど
う
乗
り
越
え
る
か
』（
Ｎ
Ｈ
Ｋ
ブ
ッ
ク
ス
、
二
〇
一
六
年
）
松
本
佐
保
『
熱
狂
す
る
「
神
の
国
」
ア
メ
リ
カ
─
大
統
領
と
キ
リ
ス
ト
教
』（
文
春
新
書
、
二
〇
一
六
年
）
二〇一六年アメリカ大統領選挙を前にして
（甲南法学’ １７）５７─３・４─４６７（ ）６５５
三
輪
裕
範
『
ヒ
ラ
リ
ー
の
野
望
─
そ
の
半
生
か
ら
政
策
ま
で
』（
筑
摩
書
房
、
二
〇
一
六
年
）
森
本
あ
ん
り
『
反
知
性
主
義
─
ア
メ
リ
カ
が
生
ん
だ
「
熱
病
」
の
正
体
』（
新
潮
選
書
、
二
〇
一
五
年
）
山
岸
敬
和
「
苦
悩
す
る
オ
バ
マ
ケ
ア
」『
世
界
』
二
〇
一
六
年
一
二
月
号
冷
泉
彰
彦
『
ト
ラ
ン
プ
大
統
領
の
衝
撃
』（
幻
冬
舎
新
書
、
二
〇
一
六
年
）
渡
辺
将
人
『
ア
メ
リ
カ
政
治
の
壁
─
利
益
と
理
念
の
狭
間
で
』（
岩
波
新
書
、
二
〇
一
六
年
）
